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%'kmAy flsfsl tisliietiiiii hm j^s»s ttis #sar#fe far 'lih® 
seas® «f 'Ills irssiaMa slutage iifeiali tsic,^ # flmm lAsa lii» ;s«rist#s3s 
ffwrlsstif l^ flsg icfifu self l#sf |>ri*0rilm| SESii'SSly isltsr -lii®!? 
awi i&y 4»i«. fiswsr pris©?di®« If ©liSBfs i» 
iii;f«®«i, 'lif ifc® iriigtis sst ^ ' ft ~ fei-sf 
im iav?fsti||«.tar# ia tli# l»9t*ali»ai -stji i,ffor4 to dferlisiik 
tlia nf «ri©i « "Hiia plsiits tfcsf• a.?® ttaiyiiig^ inrt tki» 
te «af4r»ai»«irfe wag first i»«sells®i lutss tliaa 
f#ai's ag®* • Sis» tiia* n asiisast »f rsfsmyiii has 
ssaiiistai m "fe® prelilai* 13i.0t ©alf l$s*« 
iMiairwia of sp#oiifs %ssg» ifjitfiM m %m tl-rsl? M:;-'' yloaie !»««• 
«|3®ii#es# tei% attsfe liifefaiitisa IMI,S II®«I &«'gsi!sal8ti:4 tJis' 
phftiolsgf af 'Hit plii*es!n$iios« 
ta afisr ta a».ay . * t t g plaat 
I»lifsi3ii9gtiii» few# iai ts :»l£'S mm ®f imfefitatlos is&is iiw&llaais 
fMfmiffi «t«Aias of atlier feasl# pliassi® of plsifit piifsiowgjft - '-.-'i < 
grwtfe# Sst ' / »1 ' ' 4)f flmxi plifisislsgar lifwi "" 
#ssl0r«4 t# ftetsp^$ifi©4iisf% Iwfc e'ttidr flissli# iif 
piiyMialai'lf ftsysi ' ' ' i^  
plfay®t ft I*!?!!' ?sl# ,» * 'H , 1 ' • . w I» ,  ^ J _ 
0f ftitay# %@ plant pfeftislsgls't.® siixlflsf 
f0rlis4i@3» will Isw iiii*Be9»,is -lilin Iciidslsigs -af pruteiii 
t 
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v '  "  .  '  V - J  .  !  J  .  f  "  , ,  '  ^  ' 4 ®  
A* fi, riitalif . . I • ; ' ' D • 1, ' «f 
,  ^ . .i , U ' ' • '\L  ^
0ii|sf' .r f t' J ' i :. , , " , *•' ' « 
r, '1, 
i J I '•<. M ' ' I ! // ' , '1 % '1. " r 
t«iiig'titi|i m mpmimi If iMmA i$}  ^ *»# fafeliiiiimt iJi I8f2 % 
• , , " ' . /I s. , J t\- c. fJt 
•• . . '  ^i, 
ity «.t tlie v*fl«a« aaai# .- • : rl ' < I , 
< •; -5. J' .1 - i I ' '  -  '  ,  
lfe»»friF«, ilitMii-rl3»i itst/sf'.as f^ t.ai 
i ' «  i \ ,' >' " . ' -J -- .^ ',''' 1 
|» fifist.# *41ti Siifiw aisi Allsri (if)* Is tJinlir rmmM'Am 
„ 'Itosy shdwmi t&st :fl©ir»riag sf tiii# 
tafi / r-- , ' ,3 m Ic „ I ili'f flewit 
faiiii.la«i lits-iiitlf 'lltef iKpplidt t&a -|.fara fl»-|«fi»fleiii!it 
i i •< V .' s, 4iit*i.iiis it i® dssaotas 'III® fl,«#itflag 
re»p«is«a ®f fliHfl®. ta 
'V "J.. : . ' •' .. • <\ . 
1 v'.  ^ i . " ". ihart^  
r " T , ^ I' " • " • i - , la. 
•til# tliOT ©rsii#. „ • . 
. J  • , _ > ,  ^  . . X , .  
' 'i '' ' ' ' , ' ' ' i4«l*da|r f lust# 
' l; •' ,:i \. ' ,. " < . 0 'c , 1 ' '/• .''. .;• 
I '. . . ' H » - 1 » .1 5 I t, , . , • 
t;0 %e liitA 
A ''ku'" ''I ' L Ifa# di3?ia| flis- 2% tmsr efs»l« ts miBliiiia 
ij|ss"t»@«jratlis®is tik&w* til# surriml aIImM (1} hm 
f t ' . '  •  f  >  ' . i  .  ^  ' i  
t»?|r tksri SJ " .1 • '/ . ' „r I , 
L > . t <' i t k ' ) f ' s 4 " ' 
S*Ra9i" anl 4li«-yi C55s 5'^ ,® 55*} alsl# "te whim i:h.^A %hM 
refipMiS® te nms s, pliwaafigiioa dlflissti frsa 'tsigBSi*s'fciif#.|, 
isata* iMfplf »s<l light iataaiiltfs 'fhese ifsetsrsj ,pr»Ma«i -fesslf 
ra»f@ i#as list taffleiettili' Itrgs ta as iajayioiiSs aoAiftirf ths 
wmf&mB t® pfefstefsfriad Imi 4M ast sltiaiiaat# it* l%i"1iljiir3i«?i*% 
dm'mr »M. .Allari 'it#!*® ts tli^w ttmt Imgtit iaf ®,ff@«t,<#4 
fugsttttf# fwtrlli# -SommMm ©f tallss ss4 ttil»«iris, sxteat ©f l« 
iagf root #iiii Asfmaey* fi<ifii#war, #«'ly tmm^mi $M elis'feii-' 
f#risii»a iffie priasxilj ' .v '^stisg fti.e fiista-
rftspsaMiita sf fl^irsytsu ia a mialj#? -sf «p«®ist mid wari«tias« 
•&».»» uM lllaM C. r ' " '' • 
fj^rlsjilsftlly inifistti?'^  tnaeisne fMts list has l>#eii mM'si fcs by 
tmmm&m wotleer*® . " sw® tliiii plias® af 
fh'sfeiperisilss iiai iiufplj listii of #i>3si«st liitih tli«ir •' 
f \ ' .. --M mr :ti&mTbig emi fraitiag  ^ Fm'Sts {Si") €% iis'fc 
a f  '  C  • »  ! . > • > /  - >  r  .  . ,  i  •  '  i |  
,' i»  ^ . >• ' I ', - ' . " 1 , iiisliidlsf a 
^ ' J t ' '' • ' ' " ^ w 0 ••. 
tfcls earlf pliag# sf ' s j , , r*« rsirisw (98) slisaM 
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m«4stsi»,s4 «. t, ' ! ''i' 
' . f a "'i • ' • ..«>••; • u- . , •. "'t ,• m. *«taa.l lirtsg 
Si » . • ' • - " f. " . W J4 „ " ' 
irtisalit# i«.ii |»©f ' . •. . - • . 
mm% s«;lat# al-|b©«# .ill# tsslsa '• % 'illtkifo* aai. 
(M) wrs itiiie %9 tiiiit tins faiiials# *5tsM i»i pmts thfirsai^  « 
giip-  ^ «i ngiuf' 'blmkf m titai fiiteiss tisai#* Wmm%l s»f 
giyillSitg tlisi pi*iwa?Et,f=ri m©fsascft. fit Ills 
Idrtliiri* t»i Parker (145 alia %o ^bm '^ m% 'ttis iiifala® *&«;M 
frst fi.g« tfefrmgli tfes »f m. Miumi '5 ' " i" "'*'4 *;•»' l#le »*s 
s'nil i i 1114 «fp#« th.ii.t tliii etliiBjlta® mlf in %f» phloms., 
mi mHy If tlil.« ti«#as t# is aa aatlw« utat# Cl*l» 
/ -itV "5^-9 fa#*®'i-®®®, -{i-it '• -
iiiiiiss^i. flsfii to t, |ilast» Simit |S%} fotini ttial lAim. 
mt im&'mei. wna ta a a^sa-iaiaesrf flasi fttipir 
•|il« #tis!al«a fl-g*## to t!j)5 liisa-laiiisisi rjiajit ®»lf If It *«® is«.i3i» 
«•* Vs^l €*rkrmm & esafleislf » " • f-}.- , titel. 
til® stijialits sffl*sfia te» belag earfi#! *4fcli t!i» sarlit* 
ifif} mlm ©"b^siir^A tli&t Mm stm ttfw« «f iaiiwti 
Itsi * M-#sr y-ifmplyttloa ratsj iaBr«m»«4 ^stiilwia 
itfii ft, gfiatisp ©xiiiiiitsisf-fwliistiwj ji«»®r ffsi tAMwrnm, 
*18 Qf ««:a tsdmrn flmmixig 
ta fdiilsister flwl.® if leaf im grtifijrf t© 
•Hi# flsiif# 
'Si# *®x1e, of lasai^r {$€) imiisat's# %lt« ttiialtis freiacmi ia 
•II-
5 <1 < , .''t i« ' ti» ^ mti&g p®iat«® 
Sr>®at#r tte» •ai«l»itf mP piwtsiaiiaettfs eytilsg appli^ s  ^ ta Bll&st «sf»-
tfe« grm-^m •  ^  ^ Of eoays® tbi® 
iiii,*r 3 ' . , . ^  .. . - - r, , mm»mi -4. 
A iltiisit sisiagiaiiiiit li»t*S'0a tagsistiva gr®irlh ieast saxaml 
grei#% 1jii,« li®®! Sisti®! liy "Mmmh fmr a.ai <Js©p«t C?5  ^ 7^-)« 2t »'®« 
fwai ttiat aSwrt-taf flisst.® sa s4i&rt iii a»t fl«wsi' if sprsysii 
»titi nasiljis Cf}» {!%) Imy® afeowa #!.st a iii,|fi a&tar&l 
aaxitt mrdmmM im slaiil iafeiliit® aowdfisg ulse® inMsajmiiii gjii 
Wii|.«srea«l. (51 -tfeat a M# auMral mnrSm. sastaai i® 
^ciTOstlaii mftisitek® flonwirii:^  flitt# #%«'$rvati3Sf IM 
ialiitea (28) ts p?Q|>«»fs @s «tefoiiisstl« r»stt<3« fcis%tf@#a tlia 
r®g»l*%tas siilj^tasesi Cfsasta®) ®»i "fe® flw®f»pr®4asiag saliiiteis#©® 
Sia$ii til® sasii>*froiaelBg Fsgioas sf 11 af« tli# lssii.4w« 
tSssass C#cf^  I5» 7^}p «i- ® fl^ wf^ r-pfadasiRg sa!»iaass® r®gl#as 
sr® tli^s tsiifeirs C*®# 5l)i! i@gr®a sf ssisgsaisss 
fsfa'tatiirs #fti @#»sl aiglii lis pf®sliai«Nl. hf 
tlis! r 1 .  ^ ji . . " T f ' BmmA 
"ttrnkMS-m li«»s li»«i tat«sy#»t64 la iJsit pfifes# §f tfes fhmss¥Sim s»f 
ftifttsp 31* icii: Ifts.® 
'  ' - ' i  . . t i l '  ^  ' I '  t  i £ i « i ? i t »  
!li®ialiisEl«% sia%«i IJist; flci»*sr pretuetleii mi any 4i«'lfaisi 
'% • ' ' » ' t 'V  ^ - ' ' ? ftra-t 
e»i*i3iistss«4 wimi a, mx*^ j > ; '/ 
Sts rsquired aiaalsfir iasysitsasi isitlii Iwsgsr 
•IS-
WwWmfmr&S' ttatsi iswpt flei#®rlag is p«i« it 
^  . 4  i ' ' '' , ' • . , * • " '  '  ,  
tgsspiarat«*#g »oS.| IgrfSp ©r seistsrs? Isifslt., 
flis ' /J."' • .if.' 
iji ffeeir fiss'tef-ifpisiis f»faif«»tita ifl%li flmmfimg 
•mmmmsii. afeiia * r&tia - ' 'v " '••i , • , - / 1 
»•* wm fifsrfiud*  ^«ii 18 SiaiiP isiy is •«««? thin mt%& urns f %& I* 
Wmm$in%l ixMAl'lAm «f m».tafal aBxlsif Sias %#« slisiai is 
fl#w#rlag ia mmw plssli* *ii#a fr^wii ii»i«sr losii^ iay 
fSi) a,5#5-1irliO'i»ssitgal8 «ei<l itidsitsi 
tlwmf»l^k.>9 f0»pmmm la sa long 4t|'s® i« Sdiatfc 
fSSl sliillar ifiwalti ift'te jMssebse Ian® II# 
ftiaasi timt syaSliatie iMiieta# sislnysii fl@*«riRf uai ayaiijistte 
«Eis# laiwtM fiswsriiig* i®3siwf*«i sM fittiaa^al C5lf ifiiil® 
»ta%t3ig Qis %«%?#«« fk$vm imi Mli^r f?«-
ittftlom M immmlm i»'lisliol£:t, «lioi#«sl thaA iaiol-®*©#^® ««i€ mil 
a«ii t" i .$ i \ ^ s- 1 ^ 
»li«rt isi|fs iMi 2,51,5-1/' 1 1 ^ 
 ^  ^  ^ -J . it#*i *• a ,«f ra.f 
'A #®|g ^  mt-.-.' ; • ' . ' ' jj- ©a i«ig 
.  ^  '  J  <  i ,  " ,  t  >  > , ' 4 '  ,  ^ 
f t t  I s r t w i r  * ,  •  ;  •  '  .  ;  • • ' .  '  ' . 1 -  •  . '  t ,  « •  • . '  .  '  ,  *  ' ,  
,i * V • : I / ' ' ' . - . * .p 1 > -
% • -f,;,'; -'f'-.j,. , r :^ > . t •••;•. '•' ,.*'1. /j iis.«rt3rtrf!«i 
leafes® 
-IJ-
hais su; s-iati?»>'iWiiili3. ' , ' , j .i 
mM tan - :  - v -  '  j  •  t h , #  i s « ^ '  
mn Img 4s.ysi« 
Ji» - immi sisfa  ^ saall iia<«.iatt sf «i.sis4 IjiMlsttsi 
tf sterVitif flsirlsi feawsrsi',. sm flifcissa (fit) &h©»is4 thmt 
•5 A -» i f :|| teag i^ij" pl«iit| fli3ir®r«4 #8 sks?t j . 
*ltA ffiiftli §aaiitt%i®i « «.' -/ » > ' / j n ? -4, 
fl.»«riBg« C i « mrnt eimXl sf 
rnxSM. sijfit iMmm •!» liiile tia,® flimts w«®® m I«ig 
4sr»  ^
fh« TOI® 9f li^ it la 'tti® fbotoferis4 smm^m las 1s»ett swctmi-' 
twatttis&'fest.i 1 4i8tia#t liglrt stagfi l« tli« 
pf<is®si6 s? flaral |j#li»ilaa* OaBtiaasxi* darlciitM. »li' . - faiAns# 
I  ,  I  > '  '  »  «  I '  ^  '  " u  ;  *  ' •  ' . ' i ^  . X '  a - <  ' .  e f  
««rl}6iiSiyti.t® iifs m%Qr-A tii. *5*'- "issMa «r 'tafesfs psiteit, 
fniaabiiw (5O4 6t)» ';i'i»l€ "" af||a2ii« aeM# »i«it 1.® 
ml,le i»i'.i.>  ^ . '"v. • "in. p&% 
fw ' .  , v ' \ '  ,  < . / v  i  .  - '  /  •  .  3 f  •  * '  '  
•tttefei 'bj i®iai®r {€'1 f%T liaa li#it rs4|ttS, . .. \ . 
' . - .  ^  I  V ' M s m  sf mMmm^ 
f'fcroisglf' Rttpffiri tto# flsir 'feat tiia 1 In fli0t»sf<atli»il«» 
al,li®d« iiaiiBi®f (3^) < v-> ' . ' t ,» •  ^  ^ ' 
ii|tttiisiil«tt.sfi &f saflscij^ i^rat# tpasatiiil if asrsisl 
»«»<srittii,l dayliig 1km ligisli |i®f|s«s, 
•" i' i > I ' • s. > ' i' . u I 
s /  .  '  . ,  i i f j ;  l i s i ¥ « i r e r #  r « i y  
\U ' ' :i ' t I' 'I,: < ' <• ,r j 47 
«l»f% p©f l»4» »f ll^ t 'SripftAss * . , ^  ^  ^ < 
iisl taiif-ilai' flwl.» 08^ •lli, fl)# A® littl# « (hi «f »• 
li0i% ftf mine laimr# *ill Imiilc <> • . • r-" - 5j .• - < i '•e 
iiisfi-iiif flasrts (9&h  ^'fe> ISO MhimgB / si# l«»f *f«ft mi 
H0% (1% m st A imf -iw# md. mtn-tel# 
ffdfiisiitiai. 'flmmviMg ef tftilclslitii' 4f apflitsi $A» lit® tiMtll# 
•Hi® C |^|» ll«ii.«f feat S«sii#f ftniiii tti&4 #at aiaate 
®f safiltjirfsi lt|^  *t «a iwt«a#i% »f 100 J?:*®*# « oss f^tiafttr 
tiiSaat# 'lit 150 :f*Q« iiit«ti%% 00al4 Is® '  ^ iing 
flswartiif# 1fti» ' ''< « ' - ' f M. Itfirl 
fltisi a iajrlssftii #:f Ig Iwatrt^  *§» siiwftlly is sxmMmg, a 
, 5 "S . ',.U . I , 
9^' f „ '  ^ 3srH»fl<ic iial Seallf 
|6a) *i»i?«t. tlifet lii® -f^ r pl«ai,ts 4s stsiiinf 
ta Hi«i:% fm iiissffe i^ay fiisiseyis Ittiiriiilc# mA 
ifty# l-si la tliii ftgisiaaftisa #»% t, pli©t#.r»@#|itlfs? -pi^ nsmt Im im l^rsi, 
til %li@ I# 
of •!&» iii|rt#<sf*iiSa, @t a fsfffeffiii mmpmmi. «? 'Ili« 
iitil8f«|iiifll %?% atiSslilM ta tls® Was^-gi'««i » <. >< v" > t . : „ 
' •  )  ' l  « A  . ' J  , ,  ,  
« . W  . !  •  '  . .  ^  •  •  >  
msi fmfk^T (IS)'?. > i,' j- a-eii, 
«i.m fitsts-ffiicliiiisi ty light is • . fli» 
«,? tli£« :• .^s , - ' • 4:a 'ttis rf.'.' t** ? 
% k  - A m A  4 M M  A «  a s t i a i i  . *  •  <  ^  j  
, . , 1 ' I , u.-* ' t&» 
9f i»xta» |#S|, i ^ 
Yi.'"  ^ 4* , 41 •• „ i 'l<li.&t a ffet«ia 
: l -  ;  ' " , 1  . ?  -  '  . J -  ,  L »  T l i s y  % i m  
;  „  v .  ? 1 . '  t J  ^  .  T ' t i "  V -  '  < :  . ' • > ?  
»f ! » . %... *. t V. 1 "•.' • - ' «. 
. - . ' / j  •  : t f '  t s  . • > - " -  " i -
a  a i w i « i i s 4 i * ® t i i f e  - s " , '  ^ ^ "  - >  m m ®  © f  m ' i i A i j m m  s f  f _ ,  ,  
t . \ - ' > . ^ fiift iiaiiiflf fijl) .fs«i 
ttiiit tolaticasii @f til® *lt«Bsi3i% \' i..„ -.-n -^-v. s- /fin -
. .  ^ <','i a «r 
Il««aek« s?8f%@iia8# •>.' ~ "j " •> • / v-f, 
w ' . ^ '  . .  ,  ?  ,  •  .  . ' t *  .  i  J  I  S - f #  
'  ^ • "\ !, *•>'•,<•,. ?;© 
iasiaa©!i« liaf^  Isisi fe«e3f4«Ml ia *,: : >•- ' •• 
' , . r - ' J, . - t' ' , ' V • 
C 4  li 1% ~  . . .  f .  
flaati aiM % ® . * > • i ' , , -i 
i \ <, , , - ^ , . « ; . , , , 
flsflgj»® 'isfcarti sst ' . * ,  ^
m l«i»f sssmiimi# ii«A«^s  ^crfrtallJae 
i»®«' ' V ^ ll|r mmMfimg aBM-iaixls rsitiis? -Iltiis & ilm$4m 
mh 
»f m'tt'sm imwrn m%si i •. • i •••* i"/-"*' ,<^ 
in V  ^ " 1 . i' ' ' . >  ^ , s-' , -aj. 
F#iasMii'liii. Ci8gfe#gl  ^ . '' . . A ' ' '• o«r 
ill@9 «0©l tm^srmfmm C'l^ l# Stfear 
|-i%%«Riie'| •recrr.r'^  t.• .. ^  {.ir/- !*&»§ |5%| Itas 
•li#w Sie'l ©© I^slar will ^ I@e» mi uteortsr ai,ght« tf iiiii;isrt*.fat«s4 aA 
wtfii, Hi® IfeiiBi t3i«t 'Uj# p#«|3iMsi wsiis II 
fe«rs s,--! whUii «t -s 1;" ,»^aip4 is«»» 
(6^) fct.-f# sliowa ttiS df,.t'lv-|5< '< ) 'I i / .») 
ertilital mm* If 'tti® tiiglst iti lielaw « iil«t 
•tflstiiss 4© sat WMm^. «s®i ityligi* kiwii tlitf 
•ffsiel# flt« ai^it tiiiif®fiElar» l»I#w wfeiels • '^-'5 -«• '! "5, 
«il Is<f' ' " *. J '• '  ^
%mtmw mA Immim (3M) witfc mr l^mwi gmm* fkmm re'fttlt* 
. ; « > 'i I" , 1 '• M. "..Cjr . 
tiii!|f ar« l.tiig-iay ia fesit fl.«*sriiif miA fniitisf fa« 
I an ia fv<m9WUmz is*ii»ti®a »« l.«|| ttiiy-
IrnigiMwm v.v ',•» {"% » .•• • :,• . a 2.V?-
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» •  ^ f='. - J,!'!- » 1 • - , . % M 
®«wertii4 t# j|, Um IrnsS^f&mim miimtsiissg, •  -  '  s - . «  ;  
' ' -.1 » . .J .1 . ..i . '' I i' i ' C " ' 
^ ' , \ < 
>S (•flmsr^f^rmtng 
Sr«fsi*F 'Warn prmmlmi f^ r %e?th i&m$*' «ai ttisTt-iaf 
C4} ®«.%liii«ii, & Ii|rfetis»«i6 vsrf ifisilmr ta lMiit«%, 
ti> ld#t fttts «sj%etfi iJiifxMd lif ailwss# ef 
a^ymUtrnM yisMs ststpsttrt ^Siia «oisi|ssiitti iii •%© 
iiglilc la latesm frs^reer ^  jl«M® «, li#i:i«-®aiiiitit» sw* 
pmMii ^ i % jMMm &. llgli^aeasitiw® d«» 
f«iiiiii lA® 1iii« e&mm in Warn i&rit^ If #. farttiatr 
«f  ^t# Hi t« AM tllit 
mmmi is Issth li^ jt sai imk* fiis i^ yniiiet iii ifoali hs 
»uM li@ *li5 feeing »iibstaRs»«* !losiwr®r, jte wmM 
irsi«k iws Sirt® ,4 Fi»» iii*#-!!*# glioto-osiii##!. J, tfi iM.- fbe 
.u } &i> I fes mhrntamm^ tm pliutt# 
•|k« rati®' $f J t® A ifnaltt bair# ts Iss 2 t» mtiilis is iihcyyt^ -iiiy 
flasts it ws'taM full 1 'i '>3 I# flats In tmg»'isy flaiiti 
SjuI scwM %is ^r§dm-*i im li.^% sr i&i%: hsmime sf Urn litgit »%» ®f 
£ *rf©il»il0a» Is #1.11' ^ '• • s' % -V i ®f 
«. Isjig As.fS: ii®rls4 t« ?#iplf«4 tit butla  ^  ^  ^ » -> 
t rsti# '  ^ ' ligfe'l"SW:'ltl'ffs Ji ii'iRiM &» tetlt 'tip 
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M IjsttWi fjtrlitl ;'.>./ • < , - , , . /-; • ' ''< I , 
-  W , 1  •  ,  M I ,  * «  
h^ms o-f illif*i,i»'li«?tt# •' k ,-f'' 
'  .  '  , . ! < ! <  >  '  «  , /  
mt stesii-syf. m '. - ' ^, & / -^ 4 sf 
TTO?#!! P©TIG OF .1' I*:'-; ,• ' ,^  , < I ° .I, .„-A. ;--I 
mm. )> i> .t. \ t. . > * . I. . 
ai® tf««tci«iais w®r»i |l} i!li€t®ki (2) Bioette# wlfiis.'s.ai, t,CXI© 
sfrayi (5) iadGl#si«»tiii «sii, tOO fpsi#  ^ ap*s.f| 
2,000 FPS»T «WA LI4&OLMII«'L4© IIFRSF AAI (5) 2#%^  ^
TRL«LIIO3"0G&SS«3STFM.S®II-F SEIA# TAS SFRIIJ*' 
§"ij»#rfati<ms i#®r« mmim mi flmA tja# »f flciififriag# 
&f pm l'S«.f ar#®. ai tim @f fiewsyisg# «iii 
la 4 - ,  ^ tilt fwsiast' of 199t# 154,' !• 
IBEFE, PATS FLTS'WL WITH  ^ J I ^  ^
lisfsrtiajiitt fiiiStt wer# 'feinaeil %» %msm p#y ps'li ii,f%iif g^fsiiwa" 
tieii^  A aaif i^m flisisit-srtei Msiir® *« ill ss:ff@#t 
•Its  ^"2- . i  ^
TW||«T@IS FILS.IMAT TOLLI* A •? ., 1 ' - 3 J §^Mmm -m 
tim. itff 153 :f#«« mt plemii 
fwmMmis wmm tS*tt«4 4»feo fssur 4, S, 0 sM li«. la #i,ei 
fm% of ,i*|i5sjrj»«i 2, ftmr ijot® sf •litrsiis flsst# »it>8}i m&M up m siagS® 
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'  . '  ' '•* '1 \ \ ^ '  f 'i '  ^ '  <11 
Immm  ^ < >' " ? , c ' i 
• : . I.' 1 I . ' '1 
I#F»L#FST| LIS) IIIS%IIY» Bptms'wi S.T 5 AAITIRA L«IR»I| CLJ) «,IIII» 
"  ' I -  ' .  " T  ' '  ' •  *  „  - I  
IMI/ * 71, > J-. I < . > ' 
flS) >».tes#i% I 
SistiftftMaiaii tw  ^ mm iii,t» cif flsswrtiigi. ls»f mm. ii.t eai*» 
J -I I.* . • F. . . .. ^-8 
'ixpssri&mA 5 *t» tttring, iai« «lB:t.#r «f lf55® 
LAISIYTS AND I-IA#; FATU I»RS *LL!T ISIIESLM 
I C  * . # "  '  •  I  •  L »  A F T S R ?  F W I T T M T I E A .  - H I #  F I & S T T  
mm9 '^ mmA t$ Ititsf |i#r p#f.« Sis:i»« fatt »«» plsi^ si 4s imeiii ©f 
?sl||i*l m mitliiMii .Ir.  ^
. •' ;%», ' ' - ' > . \  ^ » .i 
mm . " .% ^ i,"" ^ .i ^ 11. •%- ' 
%xy ligll% 10? '' 5 >. ,' 
m&lmg \ - i ' ^ - V . 
I' , " "'J ' , - '.. ** ' J ' J ^ . 
B " i ! , " . „ i 
«L«JRLL^# 
J . - -I ; V ' -S • >. -• 
aiiiffts «f fms' •«a*-
-V * ' V' >a ^ •» - ' . ' 

















































($) sA S mirfesr® ©lieslc  ^ mm 
TE«I4LSG» FCMR : 
F«Tf S asmsiiiifsi. a-f «iii < r «sf II |>laiit# ssiataS^nsi. m « 
 ^ • I . FB® FLISAII* •  ^ , 
^fciiiiipvatitia# 'mm mmis &a €«>!« ©f iPl^ 'atriagif aai tlis low i^ti 
fl©i#«f4af iiM't' f» fill tx-«• c-\'; •.••' 
lag oalf :fi>r F*rfe# l, cj una 1, 
-  ^  .  . ; .  I ; ,  
.,F4 ''W /<'F . U, T''<, -1' " ' . . 
€i9 ifttl'i tltA •arlt'tf Masoiri, rfO ."r, 
Miiaiwii *m iti»© f»i? fint Jiirf f ? am ajfifi? f9mS:iS!» 
9Mm.* Ill® .fear irairtesatt mmm M, i4«5, *ii€ i' ' 
SafplfiBs^afawf Siliista».tii» *•,» sjjfliM f?«.a «tte«|i,a3.f lisiar ijsfor# 
mmmX mmsk laitil fsftiirsi imflrngMi mm essislats* aij»« 
V 'it's *«.» itiriag ttis stiartsst ieyt sf tfei f«»r® 
'• i li » .t  ^ r a J- -i J . '• '• > . . . . V 
TFET? 4IIFL-S8FTLIS« L •'J. ( I I. " , RY 
I ^ i ISLI, «!!*• 
J - T ,  J , ' > 1 ' '  • ' •  • •  * 1  I .  - ' . 4  T X . I , W  
CIM) FF:RI»F:# :PP9I»| CJ) AI®' ' T  ^  ^
' ' . I'  ^ . • I 5 . /• • 
 ^ M?  ^ , -:» ' 'i  ^ •>.'!. "., J ' .af 
ii.g»« t' ' -f . c ' 1 . J. » ' V '" 'J /U 
flas't li*l 5^  «l#|-s •; J ". . ' I / 
' . v . . ' ,  "  '  ; .  ; • • ' ' *  « i , ,  '  . •  i  " .^.1 • U ®SI.»a WKTL# 
mi 130 iay#,^  pyotlAiii ss sksat^ isl tr-sstsisfti i#®# ap;slisd;i 4% was 
fshU I 
.. J : ' ^ j' ' - • ' ^ ' '/LA 
*iii Oipl«i is I 
m 
fl*«l^ «ffc fciaediii. %4ia 
•Jh'/Ji:; M. f f 
1%,5 f f 
.15, f 
ii..f ? i 
lsii»li».e#%ie »0M %&t ? f 
ppt«# 'Sffmf 14.5 ,f 
15. f f 
11 a f 
Itiseila'# fulaliirlit.. Ms ?/ f 
a#9oci fps^# Mmm f t 
S 
l4 ^ ^ f f 
:. .1 f f 
|Bi.#l##.t®%ie f 9 
290 fpi*f ?!«• al9©tia# 14,9 f f 
»iil|i%iii% ipSsit r,« f f 
11.9 f 
2»%sS«fri#il«»|li-sii»i*|*» % if f i 
w»if%ie ifc^M# W& wm^s i -v; f f 
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L»LW'L»F»@?IIS4 
^#»IR -# '^W 
' « .'•' iffs 48f»: i.ii|r» Aiipi i«f« iiiff infii da  ^
Siifi^  m 5  ^ m SRL 10 25 %2 
lsi®l#»i«ti® »M m 55 105 2? ^5' il %$, 
ii««%iae stt%ii«t« 5i m m tf i? 
1*4^1 «i««ti« ii.#ii 
4 »|»tia« Uttlp'tifit® f S '  'Vm 59 c5 m 4? 5i 
I5II«II»EFFT$II 
ff m 55' 42 m 513 A% m 
l*lf#i» ttf »«iaji«« f©r " .r jj"® t 
Swre® of mri*M« :§»?;» S##* ll^ «« 
ftis4efsrl»i» I5#?5f«i 5  ^241, J ** 
fw«%8«st« 4 
% if r-e 1 iT,tti.f l|#2It3 ** 
. \ ^ i •|g} %l4.t 
Fliis-tefsriiaiii * it Jt» /4-% 1. «# #pt,i 
J?il«t#|ilifls«l# S ifit#« s it 4^sia®% ms *'® 
%!^  
irf#f « fl.§ 
*• tl§slfi«mt 11% I fisir »«at iiw#! 
FCILS h , 
Ittfli'l ©||i«i *®jrfe»iiag at 5® ««! iSd iiif» 
i«fii 4«f» 4«.f« tufs ityt iiiy* l*y« itff 
gtieA 1$5 laa 2? tj. %5 
Isi«l0ai#44« a.sii i5i J5 ii0 2S 62 25 5S 
P 115 54 gi m 41, 15 
asM 
+ mit^ tiii# saJffcift.%0 
iKi IIS # ST li!5 fM at 
If %f jii %5 iS 50 t5 
6b«siw*8®t4« *«ii 
falil* 5 
AaEi.f»it #f wmtBMim fm i«l» iii "M*!# 4 
Swf«.» «f V "I. ,s F'FE .t# -gi 
»IS 5 
f." *•-  ^ 1. 
SftliO't I 15,152.1 
.«4%sfsrisi» ie isvt«ti 5 f §"»*«. 258*^1 
f^cjtsaeriisii * "lif@«."liiifa*i It 25€»S 
ffesl^ f'sriodt X iiatit# x 141 :?#. r''f-j'*f ?124 
SR?SR i4 
r; .MS .s/' 1 ' " eeiit. ls^-«i 
5F.*0 
4»J;43» 
iMisswBftitag to. 'fMX% fm j • >  ' „  ? • • < • .  ,  *  ,  ^  % s i  faM«t t 
nasi %t 'w . • imn nAmMm^ far h^ik StMmM sM Q0s&g hmfmmg, 
- . -  ^ ' . • . . < C. 'hw%k ffm 
" t ". "> ^ ^ .! ' , , • . ' iigi 
\ -'''I 'T \ ' t 2• , . ' : 
js.8» Sssiisf# hf iiiustiiis sulji»t© ts sfetim in Pigsw l.» 
, "5 ''  ^ « ' ' '" < ' , TJO LLJ,.6€>'F«4S# 
stslfiiats slo®.## V •. 1 * ' 1'" '  ^  ^
«iff®afesi t I '^ ,iv -» 
fr#R'fism% •ifMli rtf'jiS bj iofl^ iss 1» liaira 
iwxiii as tisfiatiosa,  ^  ^ " * < , », -tisa., maggmMm «f 
aliiisa  ^ tti® «itiiia,i,s&l ygei iisd. it# eosspmAlP 
mm lli« M%mm wmm «5str'®'aslf -luistsi, liaiii 'ilis afpw stsf* 
Mswis s!s?3«ai mmkM «fisi«tei% wlti*- siii'bsefsi«% gflltt-liig af •«! 
5 VI.. V 5-'.S " \ • .".J : 
iiM'9^ istis m.ri,0%im 
NITTURSLJR AFFAETM* 
iia i^t f litiit Itsigfcii «l#a» tii fc fiooy isriis . •• • < > ? 
flfiat ii€*»lopsi9wl., lasiif a,pini,* wm^i isseaarsi at 10© Aayii sf isfis® 
•». .•-! • .VT IWG 
1. .' >'I,T ' » 
' *"  ^ • A • *' ' 5 . • 1'. R ' ' ! -
Figiif-i 1® ©# wilfliat© ea lis# Ttiitifttit# iwetsp* 
II* '' -'J ,£•?,..A, -S TEST 
A#ifc| wi0Ap aisstiat «alftiiit« , spfsy  ^
Flidtsgrapli^  ^ 5  ^ iey® s >' r .  ^  ^ , 
fiilile i 
F&STOPSRISIIJ MASOLSF OGFLAA, 
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I _ 4.' , \ \ \  , j  '  5 „.J IF 
''O-i*- v j\i . : ». /al ; . n - * . '• i.-i. , '', 
tu ; tv ' . . .••, • .  i*'-^...,  ,  
•• «, ! 'H' . ! ' * ' • 'I MISISTTEH 
t« ir«Wi to I4i« ia^TSt,®® <if iCiO ciss.,^  is !•«£ «r* :fof' Sgiiii siif 
liseits alwa tfes »i$®tiii# iial|iiat# -. t  ^ • I . >.» , tfe® 
•Aiitisa v.^  i-iTsstsMiwfc iitytiftlly r** 
liisfssi Wm iasagli^  @ff#sts ®f ni^ g-iia* iilas#* Sii# l»-
 ^ 5 ' • •. ititii, I»iae$;|m uef!»#»«# 
FI@W@FLAG R®@.&EI|IT4G IS® T© ., " < ' ' %3 ' <  ^^  
wm mMm m ikm fsfsafAngs ©f piaatt Is 
at #§# !§# i5# #®i I2§ ifijr# Is#'!!! Tsfisti-s#* fii©'''®l>ii#ftt.* 
V ' . "»« I » " ;,'N- F KSFJ 6» M,CIA, IS IRAWS TS 
fl®tf«?l»j| r®s|ie»sfa sf •ttie slieeic lit tl!S aafs «11. Litis®!# 
F B A I  F L I S F I ' S F ® ! #  U T O L L #  '  « ' ?  -  * ; * '  "  m%iA tm TJF|I« SAY* 
1>®siM ca 'fch# US !i!5!ar piie%»«rte«l^ aiii «,lf t ;. • . ' ' 1 n ' " «t 
Wm |4»5 15 FE^SF TkmB mspmBm's FLI©*S4 'LLAILI 
i ^ .J 'j  .<- 7 .  4a ttieir r<Mpsssas -le isf» 
 ^  ^ ' V '  ^ , llts the |iti0t&peyl3'4  ^
Hi# grsisisr tiia isigr®# #f amfeiritf %sif6i'# ti3l.«r%®ys»i»t« #la  ^
IF«J RASMSSSIJ. • 'J ,' -T .' V- , I  ^ ' 
l#tsmiiiiit0 fttegss *® set r®«.iih@i4 fur fiesta « tiie iioiir 
. x '  . 1  ^  1  ;  - v i  f l w s r i a g  p r e t l o i i s  t ©  i S O  i s r j ' f i  @ f  
/. J.' 
flswsfiBg nf Ms,m%u •smfmmm 
CFTLTSILLSLIL PLL@T;9» 
fr®i,t3i#Bi ••; ':'^ 9i. 
Ci«ek ci^ ci 11 pi 4 tm,Q 
143 3.®0 75 ;^^  4^1,SlJ' »• 'J ido^a i«i„a 
If.. ©»0 ii»«o ifji*© 
lit? 12*2 100,8 lUCJs# 100»0 
Ifsi?s1.«i«. itit §«.9 a*o J* *5 lao^a 
aeii 1A>5 0*Q H •"® 'f" iOfj«',» iai3./J ICIO*0 
15* Sl»9 Mc.» 100.3 IO0*§ 
11.5 22*2 100^0 %mM 
lieetiat ii» •Q^Q im*9 ISPs# loci^ s 
fliRi# 14.4 55^5 m,f im^3 I'JS.sQ 
1 f m)^& imji IQ0«© iSStC} 
11*5 'IMtmii lfJ0®O 1f"M1 130,® 
I© -P I9CI 12® 
i®.f» iftfi i®ft isf® i*j>» 
ladcslisi,#®-'!!® M. S®f> #1 '1 .^••Sw?W i% 1»«S isa,s 
a t^i + siteistimi 14.5 0®t scie.§ 190 .S 
#ii,lfii»%» iji® CJ icQ ISO^S 100 ISCI.»0 190«S 
11.5 1091§ V# 169»© im.Q 
2|, 4r p!f-fPl«h l©f #>• *».• ^  CI»CI S.I3 ?5.5 mm 
ISli/Sa'S ;?1fil.©6't!ii<S' •0*9 0^0 . -r'' vms 
@XfiA QJ5 88,9 100 •§ 3,i3'ii#-D ims 
lli9.S ^-C '^ 1®I »ll imj^ 
f*%|s i 
- >'u , 1 , , • • I 
Psfresmliiii;# ia klssa 
Sll#iilt«I f%s%^ ^D. m IIS 
frTOtetat 4*jr# itys inye 4i*f» 
WnBsstsgwiWiwNW 
9fe««k 9.3 9,© 
l-f.? 0*9 ?1,9 
iri. 0#Ci »•§ n.3 
U.5 «*§ -/J DJ.v 
Iiiisi«g,sirll# S t^S •S#0 j' J ;«3 
m%^ S«Q Q«3 •'W IS '.•«'5 
- §.,§ §,a :ss4-
11.5 0»# dtd 
|s^ 1
 
i lit J 9,t •Q*Q #• #!• 
9«© iCMI#f| 
1^ . •-••«#• •# 'J^  ll«l kkA 100^ ® 
11 «§ iiji l®«§ 
IaA#lefi.t®tiis g% A O«>0 at®a 55 *P 
ii,e41 f iil,.«©%ir#ii 5^-' 0.§ I5«.§ A •f'l ''$m% m 
salflisii# 0*9 55.f l§3.st 
k:i/5 a«s 'il »'0 m.i ?i«a imhQ 
tg •OS OrJI 9*© QS 
'. "* 0.0 0^0 Q.S 
ft€tJ. A'/ ^  CS»Q "0*0 •^ <  ^
•4 %. |i?" n y Cl,t 3^# 'Z 
ftils f 
ir«riaaii# 
SSIHI*®» ©F WFIAMAA P. i .F<, ' . . J , ,  
PLISTSF SRIOIIT 5 
I L| 
§*%'••• k 
Ttmimmits it IS 
S?»F 
** Sifslftiifsii lit I fjsr ««»% lsf®l 
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1 ST'T ,4''> I^ • KM •«^V^<SSP; 
53«5'®' I»5F 
WSWLSFI 
fm li«5 ®-»i i5 'tesar fliotsptrlsda #'&« trMtisi witli -ftlsstiJi#' 
ttrf. CIS tls# lle:5 bsiir fliotsfSTldi Mh'isi %rm%9i. vSM ''mth 
tkk mi. ©f4aa M&fmmm ftmsriMg 
1© FCIII,  ^i&f:» €m II ®5 TSOAY FTI«TS|J®FI0D-S 'Wkm trm^M • 
mieutiaa salfiis.t#, awfl 11*5 «:4 IJ hff«r pfis5i#f#ifisi» ?ti®s t?#**®! 
wiMi IM pItts sttlfHates 'Amrom, Mrimla »9fb^mm»g 
mimtimt 9ml:pk.&%^ imksmi es,rlli?'r flon^rlaf «ss all slsstaf«riMs, 
IM fi»* siasiia# aialfltat't mt i»o«t f^r flewertBg ef 
EG4«3.* 
llieotte# iialftete mms9i •iiaaas# t« 3g4«i ^syhmmMg wMmU 
"tm ««ii9#ia% i?©lt«tsi wh.m IM ma aitei^  tiaste Tjpy 
FCFTFS ISIM Tmim'M FEY AIS'^ TIS,® SUIFAAT# TS « L®F«L 
wliisis wRt sliglitif r«is«i liy fiidiag ttrtlfisis.! tfesrcf'sy ta* 
flttsastiig ttmm'lmg If Icfiiseniiif isjaagg. ts i!i® plrats by ftltsrlag 
m attsls"aiiti»«isia bmlaassss fl-v? &axiis-aaii-@iiiciB Mlmm nil I h« 
lAA iM net sigsiflesstlf alt®? Mt«s #l0¥srliig r^sepsas®! Ii,s¥«*«r  ^
tillsfe %a|t«.'?si as * t,axit cimin, is gr&wili y®®p@ri®«aj -iiarfeMli* 
4®|®f«ai fl#w®i'itig f ,^r *«rifftl3s#. 
Sfessryatioat war# .isMs #«i 'llie ia*3st flewstrSag iioi® «,% esa-
5i®s9w«t &f flotrerlag; f©.r "SstJi '' •> i • ' i s ' , ffes 
Ipwsfst flm»rMg rmii» m-mj'mi. tm 'lli# tfeartast flistsperisi .f^r «efe 
lisotifi# siiliilia'le sai als#1iisa islftete pla# IM. itliae* 
fleif^rifig at Iswsr las^ss tlw» iM, feh# o#j<sr tr^atisefttis  ^ fm 
til# alstf® tr»a'lis»aisi sii M hmir ptstmperlcii ilis lmm»t fl&mrimg 
fiiil# II 
lmm% iwi» mp0mm 
M LIR«« 1-13 '1.5 LIR®* li®5 lirt« 
Oii,mk J ,  ' L % »'S 
$mi€ilm:m¥%iM SM$M ?*9 %»l 5.? 
Mimn^ 'ais.^t.: :?.2 5*Ci 
SMslewirli# fcsM t 
at«st£f» ttil:pii*ts® 
5.f 5.9 5«# 
«,#M. 
S,f •k-wS %.4 
IT 
sf yisri&iis® Sm tats. M. tt 
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?AM» 5F 
A " t, ' <•«i >1 J * ' ^ ''-of fl.0i#»riiif # 
*itli r: y#sl sfvif*s,„1atfs'iw»«i 
HILAR# L»»F E.F®A 
li«»«l#fa#at whm Immm wmmti^ -ftmr^rlAz ' 
OLMTEK 
5 aa*«r® Imm-m Sll»f 
4 SATIIR® LAW^S k2XS 
$ mmfmf'ii Imwm isf^t 
f a«fei*'# Ist-fdS lots'*# 
5 fMfei f® Immm 
f #istiif« ImMm Ai'ip-^S 
%li®ery ®f aa*i»»:flertgsji tuiliin®#®. 
lls«a, ftants iiwsi' #«<. # -.ai %y ijlaslsiiog '©ifi' tsr^lsgl ¥ii4®j, 
fiij s:ir©riif# 9f tlsr«» iissatur# Idspfss »«s isft »• "Hi# flfats iisi. 
«:iS,l«.»f Imisi w«ii lifiS' aaslm-pyeiingiaii Aiwralsfa^at# 
Hdw-efillg ©f |li«Slta Wli* i#ll8fMs 
:  ' • ' I f  •  ,  U-  '  f?  < '  .  .  -  C  '  '  '>  '  » *  '  '  ' 1  ' I  ' /  
«•. fS ?»t« of 1J.HSC»1|| ' . - - ^ t 
'rssetirs4 €s:s4l.t5af«l trmAmmt 9Mil9.r to •Wv:sm ef ?*rfes Aj, 1 iiai 6® 
I i* / ^ m itsratioa® 8k»iiie®l 5e»* 
sf ate«tifMs Sttipliiits - •4f>. ^ 'a. e^aasaatraitsa ef tgOO® ppa® 
ft» -trmtitsKt® «r# mi%l tmi, lii Tslsls •%0<. 
«- '  4 T •  '  S . "  *•  W ••  .  I  '  .F  LAIASM,  I?YI I IF 'T I»»  
#f Kisiii~«Tta Mi! aetif itf» Isaf jmrgiss tern®# 
fsll&sf Bsi grijiftli. w»» r€4«ri«4i tlsai# s-xfgaisi 
ala#t% tataltiiig la m sriaklM tm Immm 
imaii irswii Imlmmp frimrily t&# apf#? vt&'f&m-g tet 
so sfialtlfe^ e««iri»iiil *. vikm. ealfiist# iim® ts tli# 
ii*-ta»i'« laHra® ealy, feiaa:ters l#iwr#« soas jwllewiag s,iii 
»lBMisi||* Sta#« siestlse siilpimt'S' Is -fslattls^ 
sprsfsi # I ^ - I. til th.« jiisisasf 
®r tlis »ii©atiiie anf to jmme Mmmsem^ 
iZf fOg ft «Jai #4 i*irs« ffe® fsitaltt ar© -tiilalit".'J ^.r * • 5.1 • '"t, 
All tfeaalesi i ftm«risig tisga, 'tis# 
%ll© i3f la; f  t i •?##?«»«« w#?# i i f i | i»r i» t : t  mm&g.  t l t«  
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A '• ; I ' ' " . i)". ,' ,1 ,/ : ' sr - • 
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'ihm $ hmwrn 'mm M 
'ikm f tmwm WSR# AATAR# 11 
'ikm S Imvm wmm m.%&m . IS 
IFETARA IDW®® SFRSYAI 
'*^^a ^ I-•>•'?-J'-w® laattir® It 
. ^  J-I 5  ^ '• 55FT%AY® '11 
'IFFEIA € L#S;»€>S W»FT SAA%A?« 
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IS I %.mwm sptmy^ 
, n ^ i \ v J vmm »mMm 12 
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'mtm 1"!$ kBjf^ ®AI5 
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M ill Ij, Ili'SfS'lifts .#s.i,l;pha:'l»# *s : ? • ] 
lm«r f&tisii tiitai tlis» sitamrwui, ffof ;r v; -V: , "fie-
J "' •• •• 'i •' * . »" ! s .' 
Iiini1.jtlii »f fJix-iane# fe? iliita Is ft&lM kf 
S©«r§e ©f , S«s« •!,», 
FRSISTUFAT® 15 11,&I *• 
IRRAR (AJ JT S9»8^2 T«8ST 
fr©s.taa»% gfiitsps 5 162»€$$3 5^»0§8 ** 
r (h) %* a,5tf 
Si^lfidsat t.t 1 f« esist l«f#l 
:i s"/ .'-.r., ""is-efe i>«ig/is«r» flasitai iritfc Vmmlm 
g<s»iiiii!iiiss tfes »«?piliiigii' isay® tliiiia:^ 'te tfer#® f«¥ 
fti« i«i# iifti-ai iats foisr pfiyttf kg Hg siad S# 
?art.« 4| Sj, aiii, 5 m^rni^nA m, 2§ Itoiir |iti«teptsrl©i t li 
RTESTFSJII IS0IFII£L 
frsitaset# ia fart il *ar®| (1) tmtr#sat.®4 isli®-ilc «i4 (2) t& 
tseta®lf# »bdsli " 's tI , 
©sriii'ssitrati'as «»-f f ppa« ^ < • i ' 'i%8tfiii 
ftttxiss «r*» sprsyti « tfei |jl«at,s sf tr t . t' 
f« 2S 1 t'I - C' „• IS , '. 
::' •;, I , : :  • , t • i- ^ . ,* > -
«» <Si f ? * , ' %• Cl5 P?3i» frmMm^B i aoi f 
fseislfsi tfe# •f!al|isat& ssprajr Isiit m sxxijm^ Sisiea il» taxiss 
taJa««l fixtffjs® '• > -1 ', • it 
•fc# iiitwei. ftir f ' hm,m ' ' -i > , ' ' u i. < 
•Amk.i »«r# rfMiioaiasd tset rsflisatioiis w^rs aat 
fli® miftirssity «f flaat# aai smi.rv' t-i S, '©iM:i4itl;>m mll&mi. 
mmB fslM tammfhrnm t® i© mii,il% altlisoglj iaia. soiild rm% %« 
gsalf*©i 'S'tetiiMeallf ® 
MmMmo siiilpl3a!.t3 irsiiglit sisnfs istS^aisssls syiapt&st iiiaiilsr t# 
ia i «ii ts ffe# mliiti* eitfest IM. ®f Hi 
iittertiss 9f tk® ttssie^ %wi«tlit|c ttisi t«awe®j tat i-ammtM 
&f tti« l«ir«s.» 'ffea psfti©/ < v < , j i , .1 . wtili 
J , ly,',' ' a.*: / , ' ol&m to % ^ ft» 
9mM^mmiM ©f sls^iMs sslpfi&te •dlJ. aist ii,f|>M.r ts ¥ii l9#«#ii«si 
vfsf I .  ^  '  '  % .  ,  .  .  
ISA ls«®isi# tsffsF*!!. 8is€ , ^ I lag amy hiifg I. ias is 
f&rl to tills «aiag«* 
. " * «• ^ f i'n «»i iayi® 
'fna f'.9iiwlt.»^, «pres««4 a© fit# , - h - ' > .j.,'- " i, 
•p'ijmMi tefii WW® in ' " •' > * -< i * " i 
«|5||» 
•v,' o >;'• siiA mml& sprsfs aa tfen 
— • of MasolJi is©flseia*« 
'1.' # ,•". 
!-•. JS cia,f« SjS iii/ftf. dajr# iiiifs 
Oi,s^ 0«S 50 IS0»,S 
Ifi®©tla9 salfli«it% 8»5 50«0 195^9 190*0 
t,iKi0 fpi« 
lii«ijji-© salpli&t^ -f 0»O 9«S 0«tl 0»l| 
la4Ql0iiS"A2 6 -sM, 
ii^sofelii's SIMi'pfk^tsS * C)«0 S«0 '0«O 16 
isi9l«e®ti® •.©M, 
13CI ppi.* 
lieoiias iiwlphst® + o«o 35*9 
lifid®ifiiissfel,# AS M ^  
19 ppa« 
salpfeats 4 0*9 e»'C5 SaS 0,0 
isAslsiu'lyi'l© A-slii, 
tSf# JJpis. 
Mlmtimm salpliate + ^ 3*0 0*0 
iai©l«telyrlt asM^ 
} • > f Cl«f3 0®0 5>'5^5 50 
Itiiisltfitttyrie aeifi. 
'Stmtiam - . . . -
" , . i il, >. 'i ' "• " <. ''' 
all Itt# 1w#FB,isst plisat® i!f#5f«s is flowsr «»»»• 
li«lf t}i« #»«li : ' s% 
. J  • ; - •« *.v* I" I I'l -i.av", 's " 'fty 
1#S isfs i&m 1® 3* r ' - < • . * i" »-'. • » , w*# Isssjt 
#ffe#tiir«i 1» isl.J^fiag flowerisg® v, sll @f -Iha- %rm%» 
mmlm i,9hxf<Bi. flssariag# Bis of aasisg a«M 1:11 
'li 1 •i'-s-: 'ft*- i"# %liaa •af-flsisiitt t© sffuet tfe© ai»tiit# 
iiilfli.fcts' 'fsff^eis wtl^; r l» .flsmwing* 
fe Is&f sr* ©lytili I?# ssA# witM 
uf 4ist©rti0a »f th# l0W»«« m, tli# Isifsst 
'iwi tJi# s"fs»g® mials®y of FLm-atM |?#r :fls«wS.ag w»rt im% 
mmtriMi ©f fm pliiiits wiilsii flsissrssa -wfefiii treated witli 
"it- i. 1.C- ' 'ie.'i s> , "p 
», . t( ,> ' „ t*-
(II efesAi (t) :«iit»tlifi,s ealiptetSj t^ClSO pps« «ismff 
C3) ' ^ ^ ^ . M'umm (ii) 
|ifa» apmf i  ( f / )  pm* §?r®yi (6) miaie lifir&siiie^ f|*« 
spfllti t® ittea t%| ffl iia.lsi® ittO fpa» affiled fea nt-sii 
--rl {'*>/ :^..i-a3i:i.a-aes'liisii% 10^®3e jipi^ tpfaff Cfl 
«Mi8«Sj, 5ji®30 ppoi* sprsfi (10) o 
AiAh^'SmM 9M. < ^ I * -i . i. i ' 
•jtti". • •-, n ' ' • ' • ' i -far ml-sl© > J " ^, 
%% '9m fespiii a seisfiifitffii eJf tlis sffs=ete sf #i« i*» l»i.iiirfc« 
sit'lli |;io#S!^.ar af 'siosilas salftis.'!# stt fleif«tH| 
»f #sifl»«a3»s# 
'• I; •fts ( •  »  '  •  . V '  .  u . - - '  ^  
, » - .III sp lsr«ra 
9p«}to oil iJm am:tei?-if .wmw«# AM a'.&t ©8«r«, lli# l^ OOO »ii ISO p.pa* 
Sfyafs «?# fSBJi m'mm% a gr#ai ir, i:-,.. h©f Itw 
apfer F'lisatii afpea^ 'tA b«« it y^ nfflt® ©f iliii'l©rt.s4 
l.#«ff#s si:t •»» *«# is## lit a sesieaii'lf** 
itta «f 19 f:t«« 
Ifcleie lififaaM® .st IjiSOS iasl 100 pps« klllsi tti® 
fr*iiig foittt*. Sti%s®fa«atljj frstiwafM axillsj^ gjfejwttt t©^ 
flaea^  tfeayis w r^i? ms #ffset« »a tl*s sater® Mteaas »f 
tfc# flsst# irt a. eo'pe'awtf'aiiw Q.f W fpn® Hisst*®?! 'Ss# 
grswih «f "Sts %«is tai st#ppa4 «si. ffoiftfe hmmm 
Bi#il©ys#||4»»» itt aot laila-ss msg astiaea'^ l© ajaiftasia# 
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fiiilis $1 
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' ^ > 'r W'i Sis iSsIliyrisg •#«?# tlis st*g®a $f i0f!2=lft'pae«it *t tli* 
iiis# 0f feaiffiliiif 4 HI J Bfi.tttr# l,«wsj#| <1 aiftefs Iswegi 
5 t .< - » , ' ' 7 J J; 
iatttrs Isiirtresi ||) f laisip# '''•:, * ' an Isiiaiian* 
Pteiir psis sf tfer#'# pliistft m€k #; 'trffataisist® 
.msti'''*s.aKi;s,i msd ' f • . • . < ^ ' , > • 
iswiat^si #s.fllisr flswisririgj, 'lisMing »t.s sagf&stai m fe aaia^is sf 
^ '. •' . , ' t ' - ' • ^ 
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Siteri ssf ®*a»sk 7%9 tSOrS i. ^ ^ 
l.!iiBg iajr ishitei: §M C# »'9 ' o«s i5:'«o 
lft€#tlae «alffe,st«i 
E^CICSCI sipmy (UO .®*3 i«3.© 
flBAj l,9Ci§' pjas.® «ss^f III .5 lai.fi 
- ' * ' w "•*' " C% .• ' ^ 1®CJ,§ '• »:• 
"' . V IS 8pr«y JW. tms . s 
si3#»rriili3a8 . ."'u. . „ "''j, s !;i' .M 
fii«s if»Mm SiTi» tisfsrsi »i#i Ills t«!sg iggr «}ie«le% fbs 
Hftifliscbs tf-ssfcimat# aiiii -iii# flSA tysa-fesiii^st# in fiitta ?ii« flttii'ta 
«a iiaert pbo-l^seri'siis fl^Wiisr-s^ -itmrn. fl&s'ls »b Ifiig plistft-
- . w '• . • v" . . , • ' i 
v i .  
'Bi® if»«|ss>si»s #f Id-maiA msA %t#s / . »i . ? ' 
Mi«.% 'lh.iiigf» -fiiflistisi »*• short 4«f ia tli®!? pteeiepeifloi 
r®8f#at«ss iiisiai fmmgg hsmmm-f Isimetila «r4#ty 'hmmm isii«'fcsr» 
aiiaiit# ni^ Ofisa gfiwsi m msm 
ptommm-ml afe^ rl iif ffffssi. «sl^  imir^ stei pliiiA'-| tiia Ifwiat'ss^ ' 
aiia^ stags was asl riiBsiisi « & iS'lwur ils% 
flwsriiig mi Bst is Ogissa e^fbssas sail th.# l4«5 5-5 
fltotofsriois® 
Ittsesla aaS Og4«a gGf%eii.m« wltli mleotla® sulphsts 
flow®r®i eiirlisf, at Imvr asisii, 8ssl wltli, ntsm -'BA'mm p#r flowy-
lag as4e tfess iM #i1^er wmristf ia'satal, c?tli«?Twis®« 
St® sf jiissfeia# mi th# f'Qttag lasfs# sf tii» 
•|.y®»%'is4 plasts s^ggs-sti^, as aatl-saiiiia or ®f 
ISi# yoai^ ir#!rt»s?t Immm tiu'ksrisfi sitii & r»Aim%iim. is iim 
mrsml sspmmim Hie ©f tl^s l©irr®s*, fl» grsiftli ®f 
listli wajri«ti/ss' ^ < , x ^ t, 
lailS'St#® #ii,i'1Ss«r Itiii:! iiieetias sulplist# mtM m mi or 
satt-asiafcelita# ' 'ths «ffeet is Ibat ef titiillitisi aasis 
sr @f "
®ifp>tsrs 'id liitirs liassa Isy ap-slfliig tidtsstiise t© 
Issalisai pftrtioas sf lihe pliiiit^ '.%?sri xAmtism ©iilalimfes sas applinA 
tci tlia jfoisttg l3«r«a. sr %{> §11 fea i' > > flsweriiig was s.seiilsrs'tM 
l5€faBS pliisis rssssiiriiisii aisttlas sulslis:l.s os . 5 c w * 
©s tlis malJiirs l#a*ss 
mklf i.ii fimmit se*lisr Haii %be ©feack® Sjispisaii of 
miiwllif a,ff«sj?si «a tli=i! fo»f la»§« of plaa'te^ Iliieiiii# 
iitilpl«i;t,e fa|»r siiy feiifii aff^sissi yCffmig %i»J5a«s% er I 
mmf hmss ksm trs:ml&mi<-si te 'tlis fa»g 
If -Qi# ©ffteti sf atestiiis milflista at® ia iit,tare# 
'Miaa ^8 miglit nfsrsoa® Ijf mpplfMg syatlistig 
liiiis tts® iisiertim l?y ais'itisae ssilpfent# mn iiet r#lis»®i 
fcf « J ^ Btmmrtimlsm ^ay 30:spl#t<ilf 
:Plir1«li®r iaiiatiiisiis of t|j.s ssii««tui2:iB €:ftfeeif ©f aisstlits 
8tilpl*Ais.t@ ms-n gmisisd esispfirliisii with life# ^ s sj.f t. 
r®«giiia»Ji• is.ati^!ti»cls C2§f S|)« fb® »isiils.ritf af ttts offset® af 
^sm tsapauftts mr; ia fkrtlisr iaMmtism tfe# rsls sf 
ntmi-tm tmlpMt® is tlia ..M!-':.-yiaf rmpm^^ is iliat sf g& 
•aaxtss 
fli» e©sesp% usixias atti . tri® flowarfeg ssskmim mm 
«.0Saiiiiall|r f ^ ' '' 
s,« aa fui* tii<g pMyi.Qp&ri(}A i'^ spmsm.i fhas flswsrtsf 
' J /f * J f I • ' : L I',. ' , 
im| atiKifi soalsist dslsyii flewariag^ If sii«h ®. linlaaad wststii, 
fiiestiae B43lplim,t« ae «ti4 asti'-aiMlii jfedisse tlis aitt&fDSiistis 
ti8ti'>a of tfee misiae# 
flis rsiustisa sf ii-kxIsii soalA 3'^  r3lsii5>i 'ie tlis fl«iwsrls|; mt 
m:iim far pluatii slth iiiastias siilislmtg^ 1!ls,'s tls«,ii«8 
iim i.s»«r setst mmli. 1ms *ttws msi hmMti h® msm rse#fti-r# 
tsf lbs ^ 3drt 
sa'tefs tt««issg fessfi# l»# rsnsptifa lit lsws»r issiiWa 
ffe,» lafgef ^r* >' i-:. . • " i •''* tiic;#tia® 
suiftiAi# tesfetsi wsitli alts fit isis the sajcti**'?l0M0rii^ 
a®«fei»ii« / 1. t i mm0 is simrfc" 
eilf ii|i«tit 'titi# la#l ' ' .i' i_ ', / '! ts 
fsttflllstliili* 
4«gr«# s'^  a»teyl%f, sis ieaaturisi. ly 'Ilis ra.ti© sf •sstar® t# 
l!sisft"l«f<§ Isiftf artftSj lifi* pfafsi ta bs & msm w^iii msam f^rs-
ttetiai 0eiiEisae«i»at &f fl#«rlRg 'tliam ftgii al««« '^ lewsriag :f^r 
sii slsatii le «stfe %j't»%!i«arl 4M -sat oseur mi tls;s Mm0 agm§ 
ll©ii#«risj ait ®#etiy 'SiiIiiib «, iistrst-t rmtis sf at,t«y«i to iia*%ar® 
l®af mrms, ir--: wmMhed (f»isi.m sa4 t5)» Ffe* aitstia© mslfbui# 
•%r&B^ei Mm w© Imm thfa fsr Hie sliasits, »lss 'liti.m 
lilj|tiafSi-% s'a%i® is ms^lt 'fer«%amt 3se«ry#i oa tli© leagast pijO'tsparlol 
sM tfes l€i*#st -m %ile ' Si  ^ * T * I « 
is li® tli« riiti© 'Of •III® «f flcsrlfsa. pyMttQiag Ismyss to Urn fO'm 
ef tofli a«5d.ii frMutiag Issswss.* It laajf iriitsftta 'Ihs r«ls.%iife 
mtAg-rtsissi tfcS mtiXiMB ^ .. u 
If mmis i# tia m^se^ rmmel s:f isiaatefs ti»:etis ahanli ks:$i>m 
Sag a»il rmfsm.1 of siittif® •feiis-ms sfeomli r^lard flsii#riii||» 
l»ig0fi.' J I s'.' ^ < 
rsasirlag 'In® sr ft|sf»rt :Pif€>iii •ifl.s'st iito, as tsars luisfeii 
i@Iay#i fliiififiag (fmbla 29)«. 1* -v . tlie sKiisita^-firisiasliig 
%i»mm t#0?s . clstucflagi, . t v : 
f s J, >. , . ( ^ ^ ,:'>M .-0'' 
imtim, is mmammf m msiXlMif gr??*"fcfc will ii#@®3ss 
a -li , » •-' '  , w« is *v . '. v:. 
. ' w ft ,1. < ,  ^' •^ '"".f divsterfefia® 
i ««fe#s9 liSiii#4 ta @}5»«rf«.tioTis ifsissrt^Ki i, ' "• T 
%i% Kiitter m« a fs;'./ s' \ i y®s.t4t@i.« 
In eb,sr% 3«y flimt® liatia a liglit psrisi taa a iails |i-«risi **'« 
raftt 10^ 151* i-'. . 'v* ^ , '"f ssa#t%iire t® imll 
ttsenst® ef liglitj %fc<§ ligitt psrlM ws te# taterraptel 'If 
»l»n ilark fer-isi® witii9ttt iisii.-|.sj*i®Ilf af'fastiiif fiorsl 
C2P)® flis fliiW3r:lag lapel«® ia la. tl» aiitt£r.s le!s»«fS,'Ktiil# 
j&«g' lea#©# ays «&p&lsla sf iirtj-lmtiisg a iustsgoatstt^ 
la 'fell.® fifsia^tisa sf tfcs ilowsrieg iiestaiiisi! ws any psatsl;#.!# 
a li#il iaitiaai ysaetlm a eiifikls sf r®ft«%l^«a»« 'fet« 
resatism aiey '^ors a iRias'tfigil.is ap^ii wiiKifc if 
a IssiflisS ' "p OS" • * ^ it 
®f %«;ias hstitkm. mwa is IHi.® py#»'iws,s<s of Ught «iii mtisins* Wl»a tli® 
fhll iia-riw 0f yafietiaaf him .. ; • 'o- . ^ " ' / -. > 
ssjialiiiaa sT si^iilsae® s' < - ' c" tt 
la th» prs't.»plii.ss* If Ui© Sark psifisi I® iasaffi^slestlf l«ig| "Hi.® 
-of stisifiii imn set «fi siii s Itlflily 
• . „ J,*. X. t -/•.*' - ,*.'5 ^ 11'. >, 
St ttis Ii9||ijiaias @f- tits p^arisi IMrm^. fm'kmmAtism fc#-!*##!! 
tfe# mA ligiA^ fh# SiSKiss mt l0w Imsln 
a®|f tfiftrdaifs th® af#@4 iif saae af tiist# rtaetisse is tli© iiitfe Isitt 
II,t fiifli, ijslsf •; < •> r-. 7 mA. 
II. mmmr ' ' > * » sf feelag pr.9#.«®#i ia 
llm ,feRs#jf tjjii#! moi &n. vr- <>1 > 1- - , •< 'tit# st#p !• ^fawrii at 
Wi'$ ®f #is liflit 9#pifs<U AasSs ®fray« alflit m% is Mtis 
iiiiwtr® 
It tH® sotaal Iwsl ©f saifiias &kpt& %&m tmt tfct 
•lasre w&fM 9f stspa ts?f&Ti® fe« pp?>4ii«iioa 'Sf th-o 
siabls siseliiiai®i»j aa m*f& m aie^tlss ®al»hats ©r TIBA 
w@tiM nsdae®. tti.« asiwKl liftsl #f aaiciBg %® tti® itptlaia :i?tr-®1faWe 
?*r-rScn ./rs/tt®"! a, h«n»ft Si® irig®s ^mlA b» proc!e,o#i or 
ft 4at% fsrlai s«l fJow<iriag eaiili osaijf « «. Iftogsr 4si|r» 
sKxia-prsssiiseing, is».tars lmm99 ifoisli set l» a 
m 1%% J 
'hmg 'imy pliiat# i© asi flassr m. sl»rl isjfg (511* 
ffsiiwsii stel)l# flerigsii mf prsdeeei oft loiig slfliis is 
fl'ptisaa far floral 14 *ll6w tA* 
•pndmM'fm #f a«ay spttiaaii assiniits of th»i stelslif fl&f Igss^ 
steis tfeist abasia lm9lB ©spebla ef prift«ntiii§ 
fi®%wri»|f ia 'y^s' « " ' M j > 
isy islsiai^ te ^f|.0if#r m eltdrt Iftiiie 0i!8«ririi.tle»ii *111 fit ia;%$ 
tfet s,li0ir® asfessssj sinao •Ila0 tiigfe ls?ir@i ®f iisjila msj Is® piittalciei t# 
li# II, dsprsssnai 4© tlmigm Wxm m l&m§ a,i||lsiii iSim eptimm. 
mlMm ii30irg - • ' I , M figea. aay bai preiasai,® 
*  .  " «  •  -  '  »  '  ' . / * • ,  e m i J J  
'te® ®,» "Ilis §»iiMsa sMi.st£ii||'i-fliss -tlis ei>ssisa.ti'al.ifi«i «f 
is Uist 3f£««| wiaii tm% gr®a1i ©es'iifii 'to tfihl'lii 
fh# fiaris pi'S'S't'tr) •' n- , t „ 't, < . i 
lw«i3, fes»0 tit® fltwar imimMg giibs%sa«« os-ald aaiil 
ik9 l«f#l limt r»aidi«i® 
libil® tiaf®s4«fl. prs^lsws is mm^f pita®# ef tli® i>lislop«rt«i 
psaetiaii still MiDt h% 0sJ»9ii^ 'ft® gfii-lfeof ft®l« thai' 
^•»a««s.r«!i SSQM hm p'mtiMM.f 4irs6t«i4. teifa.i4® #i# 4gttwisa%4sa 
til® af laista pr»4ii#fsi tliii ysiiag « f^a,rion# i*3^ 
>•»> t -Is® tlis f'sinstleii ifi, aj«l»- seatsat 'hf tli<s mMm «f 
er otli#r «aiS?-€««ls@» i©¥«f0rj ili9«sf#?y ©f tit# 
K-^ic -ks fmttefsfs Sii*0lt«4 In -lliis |}l.atQpsrio€i® tmpmm 
mm% •frm0i9 fh# ftiisl galatlsa «f lata sfsljlas# is 'li® 
fi#|i 'Of aaa^# mM%$,Tl%%m efftrii aa tat iafoimti*® 
wa.r«® 0f g.t«4y» 
iSCHfill 
itaiiss wmm ftsitittetai -nSMi mybmm (^3»i» s& (tl Flgsf) 
ittrJag •til!# siisisf «itil »mm9r st Iffg aiiA iiis wistm of ISI55 "t®' 
ti# «f pfets'feaf S3ris48, C trsB.tasii.tBj: «ai 
frasisig irssAsfsstf sii t&s fi«?*®riiig rs#psii«» cs'f ihlz iBfaeieis 
fk® vs?lis%' Lim&tsi asi Ms,# Istis Ogias «@r9 iissi Im 
::a»pi3iria«wt I, s»i itiseals saly ia •aiepifrinsstii t sail J® liia. felisw-
iog tf l»® the ffia - r-' , , 
|.» Hill fiajfliidiia mristi®# Itinesla esti ©giss 
©liari sltty In 'Ikisiy um^&pwrioiM rmpmem^ 
3,» Ll'iMmlu • Isi^tsinriimat# is its r«?s;ps»8s is jiltoia-
fmiM witli im'tnmitsg gmv%hs mm fla*er«4 ^feataally 03a 2Q haw-
i?tet«fiiriaiii» fcfcrsislisi pliait# of i'- ^ sMstf 4M mot fisirst 
©a stwti»fsyic?d» ofsf? I%»5 to3«r»« 
: Saiwwiaiaaal, of fl««driag waa *ar# cslosslf t&leMA 'ie 
rati:® ©f iiafeire ta tiiisi«lMir® l?:«.:f' «.reftg ihmt ts sge far betli 
fftriettss* 
4«: Sfirairtlnf, 1; r "wfc ' , „ » " > / » ^ 
fiow^risf at lmf$r miem^, s^r# fl©w@ra >;'ii 'l-> 'Tv.ir, &isl 
' t 'J r 3. :/ • r-" '• to 0.. .• i,*r . • ' • . far 
isfftli f:afi3iiss.» Ifef t'. ' . ' ^ .a1 " 4iie aisatte:®-
tr'aiiisA sliiiti l>l«3a®4 as s. M tisur ptetogerisi, 
> i L . t ' ' ., . ) iz • 
«sMs * g'ssijgisitiii siii iiiocitias m 'tfe® 
,?• f.v t; t >. I. X •, s iitslic*-'>"^•,1%# 
aeti m im «tt ti^is pleai# 
I® I«siriss tlis tsumtiir® Iswsn %ij€Bi 5, 4^ 5# er 5 trifoliate 
iaiimiit ©seller flawsrSag mi. tA l©w®r 
Sesafsvlag iBS'twr®. li»»efi 4 sM 5^ 5 ®39i i, «• 5 iiai, 4 1®* 
Igyssl f'lasrariag: w4 til® .fiFe'l. flassrii 1 • feigti'^ r ss-itug® 
fmmmtrtg @.l%9Tmft!,z Imvm at tt- kifrf s© tt?.# Isaletnee «f 
tti«i plants that s» •tl.mmm wsr® #ri5Ni«e#4» 
I® Ifiea' iilphiits was asr® sffsctiwe la %tAm*mg flswssyiag 
if ftpflisi tij (®) ldiw«Sj t§ all l#a»asi, tisaa if 
mp-piisi oaly is th# ;si#,feij,y>s 
S» Itaixis t -r ^'* s'-i salpfeat® irsatasst# 
ef fr£5!f#ti%«l fl0«®risis.« ill mmirn iyamtamts isr@r® imjwiw# «»i. 
»Pf*ysatlf ft® feS#i#y #is %mm-m%fB%%.m tls® main# 
til..# gr«8-|tF tte® ? ill 
flis rtsalt® $f tfe# «p!iirtaiisai« aapi^rt tisa l!f|i3tii#«i0 ^,s:t 
is *1 ,,'5-' & li®t*®sa ctwsia o?ssl%»<ii is 
fswig tisss»«, J, a fls»« ftersaissg laftiitaiie® prMsesi, *m slier 
Imtmm*. flitw@rl»g ^ww liyi fpj -h-'rt si hlffe ra'lt# 
0f »tss.r9 Immmi 'IJ!!# rsssswl sf irsswag i-tarssi ©r (i) sprs-fi^ 
tlie glsat#^ psTtieiilsrly iliii jsiaag Iseiyss^ ittili 
iU Osi^lets psrtlsl Ifilsibitiaa ©f :fl,»w0ylBg is 
Sisftaift olsiiiis iiltsfi iftye «>» to$ slieri «r is® lesjc® 
%r. Est. |f5-|df. 195s4 
.... 1.11 *1' "< ' u' . ' "'M ^ . I' r » " rt-
Seimes .S6j»2<Pi® 1914® 
5® S* 9» #f«g f» R® ia*icli'OMi»r ipi4 fsyritt '8rei|fsiase 
Pfilarissd grmrHi »iil. asll etasltta la 'tfes first 
«i4. ef is rtlsrIioB 'I© Itght aa4 tiirteifiss® 
let. ie®. Hi IfJ?. 
ifil(l!iifa«s, 1» li» *1® ?t« fiaiispiaf ®ai fle»srlsig lisraetw® 
(«• single «eli«is ftsf festJi. long aai iihert day flsst.8|.« 
lt&» Pfeotopsfiftitsit ill l0Bf tiaf fltatci® Pr®c« I#a®iii£l« 
ll#d«rl» i4te4« fstaasefe* 
5» «««««««. ¥|t%i»r©s{l# fmst&Tm wm M@mf « 
•• "'Isoi«#t*lag %i| f&rslsg li4t 
I.55*l4a, ir^t. 
i» Beiswri Parser ncites ©n flewarisi; in lot® ©as® 
3.1i?s • ia>45!7, 
f g »si l>, i@aasr» If#t#i sii iMaetim ©? floiif-frlag ia 
® 
8* ..... r.,' «*., •' . ts^siisj '3^ Msi C}r»th 
n' i5 7 1mm. e Z&fMi fJtit.1:«« 
... sJ# fi«irl#*«- luhibiilsa of pfecstofarisjilie inJii®ii«i 
^ ; " >>. iififi*. Sat* fesi, Iffis <SI5*'€<54S 
lf%!f.. • ' • 
10. Sertlw4afe, a»^ S« S» lisirlekt sM M® If, Paris-sr® .asIIsb 
f|Msstiv 1 i ^ i : fresa a#fsi.» 
iiftgg af a.llii» siw3 si&*i«'ftll}tB.a Isarliay# l«rieiiai wlgsrs* 
l0t. its. ll^-s ie-1® 
l|,i. _ > Ei fmMtmmm ®f pfiatsfsris<il« 
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24* Ft«!i,0r, J*® IS# Wloml iaiaetioii ia s53f%siiji#» ' / » 
Iswa® I<?xa Ststs CJstlmge Lifersyy,® lf5S» 
25« Failer# <1® Plistepefisai© retpsnssit ef gtisaaaoaliiBi mia^t 
W1IM« gifgi Jaiismptts ea..yie.teis I® , . ^ ^ » » « . 
ra-i?,f. ipf: " ^ 
t6« Paafc®, §# tlici iti0tsff@rl9iiieitf gf fl#w»iiig yiii«r sli^r"! 
4«y witii I.'t J i J . r ^ 
'.J". . .t, " I. 3iii» fsraaJiatlsa imA 
fli©t0f®rl0ii«t# p® Ijfefit. Mms^ .  Qk fmaim 
'Mtmirn 0»« 19¥i^ ^ 
1?® Sail, i« o'!' 'lirosa^gfesa itiiAer «ssy%t,ia 
aiwiysssssijlal foiiiiti-saa. Set® Sua® llSfi :l9^Tle 19^1* 
» W* a® ef 3j5|,5-%riio40l3£!afele ®sld m Vm 
gmriM BX^ -fflmimim t>f mih96sm^ iiat®r« Icar® 
Sf# Si»©fi«s?i® leasiiissi of 
fi«M ftfii, r«iat^ ssmssamis® P.res?» Ifet* Aeai* Ssi® S* 
19%f. 
^ ®a* iak&r» St»iiais gii Itis pit|*ala|e||f of li|l*t 
asttsa* II» ftm plisteslfiiiiaiis seiisa »f rilssflairiBs 't'?# 
Jsi*r. 3si* ^8 ?75-IB0« 
5i^ ^ J, '« llaaii. Stitdlee oa th,# ©f 
t* Aasla sni tks ligfcii titiibitiosi grawtlu 
feet. #siir, MU S5*94, 19%, 
F« ?« «»i W» S* Fler&l feiastioa g,i4 dwalsf# 
latiat iit @r@li®.rd g,r®.«s» Flsai Ftii-#® (Iii sr-a-ss)® 
W« »« sal iif j|,a #f 'ttis rslafeit# Itsg^ 
0f 4af^ asfi aiglit .saii feeiots of tli« &a*i3f0i»3fit sa 
greirflti aiKl i"9ffoiaeti®ii la sliiais.® Jdhi-s Agr« Bs®« li i 
•955-#5i. If20« 
^4® ; fai'%li9f utadias in |>Jisit'0'&sri<fAiEia| th# 
I' , ' - . , ' > ' -
imxf. Jtr. ites. 12® STl^Sao^ 1925* 
55® -,,. i , '' 
. ' cv, :.. - • • , . 
$55-95«5. 
Ss, !«> lAsritiiSiae ef flewerisg tisse iii tissti iey 
»p#eis»B 2gi 19%%® 
5T» Sr#ge»iir^ f® II# ' . f » • • 
,2Ete?» Biol^ |5)-1054. 
5S® SiSfSrsr^ 1« 0* ImMmm ^ ^ - v 
psrioii® iwlmeti&g* let® 5«s« |^s €5ll*S87=s IflOi. 
,. . ^^ . ,, i©Ws3ti®ii ta relmtisa t@ mS. ptetspsrisid* 
|,R rnmgmk^ ii# a» asi. 1, C<, liiyt#, 'Mn® f®rs«li«tt«i 
aa4 s* i5-|3« ...» Cliwiie#. 
_• «?«>' Sesii.»-t ''i" 1 * , ^ I -». >-> ^ m 
airters is fl©»l iaitifetioBs 8d-%« §m.z, 100i 5i6-4^l« 
lfl584 
4l« liiii»t|, Sat®rsaeiswi|s«i «¥»? daa IJetssstmticiiiii'ysyip.itii i#!-
i»t«MMi«i ma JSMSS^ IMt«lir. Bo*.; 1-52. 
1^2« 
•Its lfef&«fi# S,» isiiii sf'trntM ©f slsat gj'swtli r«?iMlasits» Ife* 
|s«fcXis|iM Rii, 3.^ flistis, - s s. *' V Iswi State Osllsf# 
Ubm..ry. • 
%5# Il^^Sf Wmt il® BIit«til4siBi| won Flspm 
iii/iiai 158*151« ipis. 
¥l« Ilsia^ s» 1« md Ji» Cl« is^p^M-s l^ifTsst of iimtsi® liyiT&sli# aa 
I'lif®!©!® - lf52« 
Sast%,, J* Sffafiit of s. l#»li»0si itkmtomwSM m tipi»a«fe# 
Jasf^ SsQ, i®rt. S«i, Frm. lf52» 
kS^ KrestnTf, F. Sffsst s .' • < - . . v h sf 
Plsat .l%reis2^ li» llf-ljS. 195^# 
4f® ^  f ' i i . i ' t  "^K i , . '  '  -  '  « 2^ i  
'r-7 .'' \ $mA "'. ^•, r-*-' ; '"'- • .• •? r, ixc 
J "" J ' - . 
Istast#®. Cle® 
®» K*lsfesrs. ' '' i mt f« 
Mis. ^ 
4f® IgiTmUp C« Fhstofitrtosiit; rsspaasss gf gac-f. 
•sf J>iisirei»§gia js'tsgariiasi, ilot® aiis^, lOft' l?2-l4f» 
55* ImomiiMf 0*= flmm iattlatisa ia te4sl iarks^stiu flmA 
>liyiiiel. Hi lf4S». 
• . 'fti®' ©ilia Iji glfiii^ts# Qjiayt® iJlsl® Mi 
. • '• • ISI. 
5®* t® lliSJi«a® "Sffsst nf Ksxia ®ii fl.mtm 
iatMatiaiis Aa«fi*« iat* J§i 54t»5j|f» IjAf# 
f* ?l^»l3l€SfSssl asBsete sif nftst ta aiifls«f®»s# 
liw. 5il*il25. l$*S, 
5%* Iisag# Ss M, FIsotsfsrisiie lji4aa.tissi is,s lBfiti«ss«t sy Bavimw-
fa«t&re» ff«s' W3.i r>-lC( « lf4l» 
55« ifanitiiCi i» 2, sf iay aiti' t#ais«ri.^l4i?» «sff-#st8 ia 
l!ai»«el£i&> B©t* Sags Ifto* 
5^» . llstsry ©f in s!i«?'l<ss5ri&dleit la i4a««=sl£i 
hi  t f  ' «A  B» 0»  i i | | i |4 f i |  s l s ,  ¥«5ra®l ias%t®a mi  pl i©te»  
p®?lsSisa, p., 5f*58* ''IbUMsm^ ilats. Ofeyssisa ®0i«isi 
0©» 19%, 
5T» Ssfl©!'# ii» W* 'S% sITsst <?f Mtriti« sg# ss i©?«io|»«o 
i--Mt o1' "is itf ^Sjsstliiiia* lot. #ag, Wft 54.t»S5» 
. • •.. «48MW*W4R» -^WWfAer -S' l^vi, 
5^® ^ 2s Isooitte, S* i§4* Srewfcls «.»i im 
|iisat«» lem* t&m Sta'fe |ir®«s« (la pfatai# 
'^ ,5 lf#Ml@j s« 1., llt«gea attiriti0S. aai i^EetC'esrioiim ta 
XgiiM*, S#t'* ilag* 
s5s# lislssssj, e« S« of pliutsperitj.l ais/s ;j c--t# ia 
lilasi ssifb#io:i» lieti. Sa®, |.04i 
'Si« litsefe# J« P*, S* S® Wmttmg /''•, «ai f® sleat® 
tti.# i«*#l®fssfi4 ei'f is easar'bit flsiiars* 
_^t 5t-^i5® i95t» 
<5t» C3i#st»isi, 0, !3® usi dirfslupifiat is riiiif® gpitstm If® 
ftidtsf sifisdle reiifassss ia isnlf# gisofi's.ijlits etraiat «f 
8ti'e-&e%» grsffisa® t©!^ iMs, IQgt Ai5»|4« lf44» 
^5^ __ inwtii ssA iwslaffimi ts ra.ag« grm%m$ f» 
f'tffeii® fesfufes'iii of Qlmml dl-rsislasif sf 'tlirss! t»M%&&iml 
@f sifi.#*"; <.% 8aii,, lf*l4 
_ ; ^ .. . m&. As Pl<ii»i teitiiiliiaa is ilfesi 
m#' laflftssa-eai wf ^isAQsyiMmtiQ iuriag 
tii@ IsimtSm f'srlsui® ilet^ iis.ss® iCIgi ISJfe® 
.,?i«rftl isltiattaii ta a® 
^•^,.,.is:vwif<^afsiw »:SSSSsWWil6le-5»W#»il«Si^   ^
If* :0|!t>t©'B!r4i;: 5>t-iff® S6%® S«s« c-10-'5-S4». 
lf«l 
.„_™. tcsper&iiire sfi v' «*'dt!ie 
• Sat# »«# I#'! If45« 
i» B« Isnifi^s mji S» I» 3trtliwi«ls» iletlas spssirwi 
"S^h-s ffeioisftiftdiie •csate'Sl a>f flsral iitttiatlds §f tii.# 
Isiig 4«f gluttl ..jffttgagmf ..aiiitr^ llst«. Cl*a« lilt Sla«t5S* 
. . . mti. J» leall|f'» ie%ioa ef««l;riM, 
tiifs iiisiufsrisiiit @«trel #f .flsrsl »t nhmt 
taf pliiata* Set® fas* |ft%t - |f%6« 
mi F« Sfssttrii.1 
'fef-Tskf aiti fx, . gr*?'/i"s ©? 0t.isla.%s%i fi« 
s:»4 thalr sifftilaritf "i© i-stt'sa. sptdtim fsr ffeots** 
l>»rt«ii«s» laar* J#uf» 9©%* 5ii I0»ts4e 
P®t«r*&% M* W« ftsi S* lfesiiis« JSfset# ©f piigisfssrisl asii 
4.«iip0»ttir« m gr^wtti sni fl«^i#srtBg s# l®iittieli^ 
?l«at I'lifiiisl^ 
Pttrtia® C>e 1* fteii®© ta tlis '?3ya6li»tioii af I, 
111# ef iiiflatieg af «ia'"fc#iyl,r&lif?8 ea tlia .graviils wS 
w^sfmlimMim. raisi>©as« af sjcsifiM mMrwm,» km*. Sst» 11 f 
lp#|* 
lift f* 5r®gc»Fy»' MnS-im ia V'ssfmlisirtias «f 
'}• . 2» A e«f'm.ra;'ttV'$ • aitiij #? tera#,ll®a.tias niatsr 
% Im %s»»riitsir# iiM.sisoft isyn,^ !»»« :S#t® ii,s. It 
Mamm^ ?« CIs^ i« f%rf larf l5» iJosper, laJalMtlag «,Pf«ii«t 
*• ^ ^ vfmwm- tsTmtimk fe, »a:4llii:fy 'fewiia wi 
WwSKijhiswSSMi^ tRSKiss^^  ^ "" ' ''' " ' "^ '' " .f. ^ 'i ' ^  
•la f&e im« M^tr® Sii%^ 
IlUflt, S« I« aai :fl#?«,l of fifd s« af 
rtag-t gy«*s@# ia fiatrs^l Ciilaltoseg,® 3©t® §•«» 5^l» 
^ ' '5 ^ ir© la pleni frntfatmimM^ 
" ' i f . . '  8 4 5 ^  1 9 - & 5 = .  
77® taim^ijm «f flowarlsg wti& «. plsirl s-sirstt* la 
"Ikfjsf, ?»# M. Plaat ifeiftli ialsstasissiti^ v"' . ""** 
ei;0C«iasii:% iiiit list*,, >• " . . > - - % , 
'?®-* .... . . I. sis.'t»i< ' ^ 'Miffttfi » t- .c£s« Seiaiaea I17i iijtii-
«*A B® fh9 sftm% ef tm^srs^ursi mii 
fetters a® s-aspsRsss^ il©a?® i.gr« 
^1 IfjS* 
0^* #rigla 9? I»l®#®« teiaflisg ftfaittiii®, 
3eieae%i' gi C-
« •«««„ J®a:fc0ai»,l «a feigtalsgie&l stisagss 4m 
fBMMm %& vanisi.ltss.tioa sisi phot?' ->'1-Jh.-^a. ja Mttr«selc$ .A, 
,:S« «B«i t.t: 0.. Ihyts# 14g». f3rtt®.liSiitl« isail lAo'tupsriesiita® 
Wslthm, liassa CHirenins jletaaies. Oo» 
02* S« asril ¥» Fte;si0|sstlc?llstt|r sf Sutrfa 
..SMSS^^S* Iggt 5t.l-5Sfs 
S5* Saitli> 5#ries &B til a ef 
i-sspiia®** ii?sia"» "r-r''r?» sos« AsrsTi 
S4» fttoiat.. Mi ftmiolmslim «•? t&e rosrisiiiistSir# ©tlfsalae ia sugar 
Ssi, Sa«^ 1^5» 
S*5« . .. fl«l*i:ii'Sa $f #st€ati;5sf»ysiustiea pstsattal, fssslra--
«.tls% Mai #atH...lf.g'S s,et.ifitjr io .indaetl.c ? r«pr&cii:ist.ifc# 
i«vei©pa®fit Sm asiii®? Bsi.,, lla»« iiCJi 4fS»44fe lf4f» 
6$»  ' n  > » - f T • t--'''.'- . f i0w^ fr t&g^  
??»e, &s«r. Ss@. M0rt, Sel. Jg? 4I§-#%S, 
•37® I ''.i". . i".-"- . '": ' rf" •' i .,1 ' i -siht* resf'd'iiaas 
If 2.|5»9*"''^ S'ti»i<»«igoie s.@44 is li«aii pisata* Sste 
19^6« 
68s. s'tttirowj ii,® Fo swi .S» $4 'iiiMtrowe. fmnslmmtim sf fclist ileral 
Btimitm in iMiiiiait^ 1ftt® Cfes® I04i "i" •';. 
S?» m-cUp't^riMU morosSs is tcsmte. Pl&at 
' •  '  ^  !  " •  
p,)4 fll&rs*!, B4 -mid 11., ?li3%»'3srit5«iis rssijoos&s sf 
waaiisl® te / »• - - -
•?&jrfioi. lis 
.. . ^ ^ . «ai •?» Bitslfsl® ?h0tsp'ii'ri3ilc ysnpoiiass to 
•'fiHliftil?)!!.;, ?l«t oiifilcl* 11} e05-8l9» -f;,' 
fhM wiMkm t® rn&pmm his ia Sf« S» 
*ti® ea%lia«^ tills prnk lm mi .  mi . t s t  wtes# giiiisae# tarf 
«.s#is%5a«s ill® iforfe mm mrHM tmt^ is Sj-^ lf« Sttali^flti. wiit 
asuisiei is iiiB «pttiaii«tel, t^slgist sid to Sr* 0* *#^sr itlt 
9u$gm%*3i ihB «»«4 tM kisilj siipfliai -Hi# #®«4« 
